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РОЛЬ КОМСОМОЛА В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛО
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БССР В 1920Е ГГ. 
Мусина Н.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Комсомол практически сразу после своего соз-
дания стал самой массовой среди молодежных орга-
низаций и основным проводником государственной 
молодежной политики советского государства. Пер-
вые комсомольские ячейки на территории Беларуси 
стали появляться еще в 1918 году в Витебске, Орше, 
Могилеве, Климовичах, Хотимске, Минске, Бобруй-
ске, Мозыре, Слуцке и других городах и местечках. 
ЛКСМБ как составная часть ВЛКСМ был создан в 
сентябре 1920 г., организационно оформившись на 
I Всебелорусском съезде комсомола. В первые годы 
существования комсомольские ячейки насчитывали 
около 3 000 членов, в то время как, например, мо-
лодежная организация при партии эсеров в начале 
1920-х гг. насчитывала около 10 тысяч человек.  Бур-
ный рост рядов  коммунистического союза молодежи 
начался  с 1925 года, что было связано с ленинским 
призывом и укрупнением республики. В его рядах в 
1929 году насчитывалось уже 69746 комсомольцев 
[1, с.49]. 
Комсомол, в том числе и на Беларуси, с первых 
дней существования стремился к монопольному 
влиянию на молодежь. Показательно выступление 
одного из организаторов РКСМ на I съезде (1918 г.) 
Лазаря Шацкина. Он заявил о неприемлемости со-
циалистической платформы, допускающей участие 
в организации социалистов всех толков, считая, что 
вне коммунизма нет рабочего движения [2, с. 78-79]. 
Эти установки  на непримиримость по отношению к 
другим организациям молодежного движения стали 
руководящими на последующие годы, как в центре, 
так и в союзных республиках. В силу поддержки 
КСМ со стороны правящей партии большевиков 
она практически вытеснила все другие молодежные 
организации. 
С первых дней существования стали проявляться 
политизированность этой организации и жесткий 
контроль со стороны партийно-государственных 
органов. Хотя в программно-уставных документах 
Коммунистического союза молодежи не содержа-
лось определения его как политической организа-
ции, таковой она стала по сути.  На I съезде РКСМ 
провозглашалась солидарность с Компартией, но 
без партийной опеки. Однако комсомолу не суж-
дено было воплотить принцип самодеятельности, 
оставаясь  вполне независимой организацией.  По-
литико-идеологический контроль  осуществлялся 
через вовлечение молодежи  во все мероприятия, 
проводимые  партийно-государств-енными органами, 
политическое просвещение и идеологическое воспи-
тание молодежи, регулирование социального состава 
организации (в том числе, создавая  партийное  ядро 
в рядах КМС, проводя чистки, проверки). При этом 
партийно-государственная политика была нацелена 
на привлечение и участие комсомола в различных 
государственных и общественных структурах. В 1927 
г. в Советах различного уровня и исполнительных 
комитетах из числа выбранной молодежи от 18 до 24 
лет (всего 6 147 человек) комсомольцев насчитывалось 
2 890 человек, или 47 % [3, с. 11]. 
Основными целями КСМ объявлялись: пропа-
ганда идей коммунизма среди рабочей и крестьянской 
молодежи (эта цель определяла сущность этой органи-
зации и ее идеологическую окраску); активное участие 
молодежи в революционном строительстве; распро-
странение среди рабочей и крестьянской молодежи 
основ пролетарского миропонимания и культуры; за-
щита правовых и экономических интересов молодежи 
и т. д. Судя по повесткам дня Всебелорусских съездов 
КСМ, проводимых в 1920-е годы (I – IX), деятельность 
этой молодежной организации осуществлялась в со-
ответствии с намеченными задачами (воспитательная, 
защита прав молодежи).
В 1920-е гг. комсомол становился важнейшим 
социализирующим институтом, институтом соци-
ального контроля. Наряду с другими институтами 
(учебно-образовательные заведения, средства мас-
совой информации) он занимался формированием 
нового типа личности. Членство в комсомольской 
организации (как и в коммунистической партии) 
предполагало соответствие важнейшим идеологи-
ческим установкам, правилам коммунистической 
морали и нового социалистического быта, а так-
же должно было содействовать предотвращению 
девиантных форм поведения (пьянства, половой 
распущенности, антисемитизма и пр.). Нарушение 
этих норм влекло исключение из комсомола и из 
учебного заведения. 
Создание и деятельность комсомольской органи-
зации соответствовали потребностям определенной 
части молодежи, особенно из пролетарских и кре-
стьянских слоев населения, способствуя повышению 
их образовательного и культурного уровня. Для этой 
категории молодых людей членство в союзе было 
важнейшим фактором социальной мобильности, 
служило залогом обеспечения занятости, возмож-
ности учебы, карьерного роста, включения в новую 
систему ценностей, систему общественных отно-
шений, а вместе с тем – сохранением/повышением 
своего социального статуса, реализации жизненных 
целей. Следует отметить, что часть комсомольцев, 
искренне воспринявшая новые идеалы и ценности, 
с энтузиазмом приняла активное участие во всех со-
циальных преобразованиях того периода и  достойно 
проявила себя в тяжелых испытаниях последующих 
военных лет.  
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В то же время господствующие идеологические 
установки на необходимость и неизбежность клас-
совой борьбы, проводимые в связи с этим чистки 
социального состава организации, учебных заведе-
ний способствовали поощрению доносительства, 
подозрительности, враждебности, сведению личных 
счетов между молодыми людьми, что деформировало 
нормальные межличностные отношения между ними. 
Доминирующей становилась социализация конфликт-
ного типа. Проявляющиеся тенденции политизации, 
заорганизованности, формализма, бюрократизации 
в работе многих общественных организаций, в том 
числе и комсомола, нарушения принципов доброволь-
ности и самостоятельности ограничивали социальную 
активность, реализацию творческого потенциала и 
инициативы молодежи в различных сферах,  сдер-
живали становление молодежи как полноправного 
субъекта общественной жизни. Приоритетными в де-
ятельности комсомольской организации становились 
не  интересы и потребности молодежи, а интересы 
государства.
Таким образом, в реализации государственной 
молодежной политики в БССР в 1920-е гг. комсомол 
в целом сыграл огромную роль. Однако не следует 
игнорировать некоторую противоречивость в его 
деятельности, очевидную с позиций сегодняшнего 
дня. Объективная картина тех лет позволит избежать 
ошибок в молодежном движении и проводимой 
государственной молодежной политике в условиях 
современного общества.
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Тенденции развития современной культуры, 
усиление аксиологической составляющей при пере-
ходе в ХХ веке от неклассической к постклассиче-
ской науке, революционные открытия в биологии, 
медицине и фармации обусловили необходимость 
введения в учебный план подготовки провизоров 
новой дисциплины – биофармацевтической этики 
или фармацевтической биоэтики. 
Последние 30 лет в связи с развитием биоэтики 
и её разделов биомедицинской и биофармацевтиче-
ской этики в мире происходит активная разработка 
научных основ системы формирования професси-
ональной культуры медицинских работников, фар-
мацевтов и защиты прав потребителей медицинской и 
фармацевтической помощи. С 2011 года в Витебском 
государственном медицинском университете впервые 
в Республике Беларусь на 2 курсе фармацевтического 
факультета введён в учебный процесс новый курс 
«Биофармацевтическая этика».
Биофармацевтическая этика  – этико-при-
кладная дисциплина, предметом которой выступает 
нравственное отношение общества в целом и про-
фессионалов – фармацевтических работников в осо-
бенности – к Человеку, его жизни, здоровью, смерти 
в процессе создания, клинических испытаний, про-
изводства, регистрации, доведении до потребителя 
и использования лекарственных препаратов, других 
фармацевтических товаров, а также фармацевтиче-
ских научно-консультативных услуг, с целью защиты 
здоровья населения и отдельных людей, качества их 
жизни, физической и психической неприкосновен-
ности личности, защиты человеческого достоинства.
Цель курса – формирование у студентов – буду-
щих провизоров – осознанного нравственного от-
ношения к Живому и деятельностно-благоговейного 
отношения к жизни и здоровью человека на основе 
изучения основных проблем биофармацевтической 
этики, ознакомления с основами биоэтики и биоме-
дицинской этики и воспитания глубокой убежденно-
сти в необходимости неукоснительного соблюдения 
этических и морально-нравственных норм, правил и 
принципов в будущей профессиональной деятельности. 
Биоэтическое обучение студентов-фармацевтов, 
изначально ориентированное на единство просвеще-
ния и воспитания, предполагает решение следующих 
задач:
− осмысление студентами преемственных связей 
в развитии этического знания, значимости биоэтиче-
ских ценностей и понимание студентами специфики 
биофармацевтической этики, нравственной составля-
ющей фармацевтических и медико-биологических ис-
следований, значения личности провизора в системе 
«фармацевтический работник–общество»;
− формирование у студентов биоэтических от-
